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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
1. Allaahumma laa sahla ‘illaa maal ja’altahu sahlan wa ‘ Anta taj’alul-hazna 
‘ithaa shi’ta sahlan (HR. Ibnu Hibban). 
2. Working Hard is Impotant, but There is Something That Matter Even More. 
Believing in Yourself. 
3. Guru tidak hanya pintar, tapi juga pintar dalam menjalankan apa yang 
diajarkan, guru harus benar-benar dapat digugu dan ditiru (Darmaningtyas). 
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 This study aims to describe the teaching skills of teachers in social studies 
and Indonesian learning in fifth grade students of SDN Bandungrejo 1 Demak and 
improvement of students' learning achievement in social studies and Indonesian 
language with the application of Inside Outside Circle learning model assisted by 
information card media. 
 The Inside Outside Circle learning model is a model in which one class 
consists of inner and outer circles that pair up and exchange information. The 
information card here is described as a card with information in the form of 
pictures and writing. Learning achievement is the result achieved by students as 
evidence of the success of the teaching and learning process. The action 
hypothesis proposed was an increase in teacher skills and learning achievement of 
grade V students at SDN 1 Bandungrejo Demak with the application of the Inside 
Outside Circle learning model assisted by information card media. 
 This classroom action research was conducted in class V SDN 1 
Bandungrejo Demak with research subjects of 20 students and teachers which 
lasted for two cycles, each cycle consisting of two meetings. The independent 
variable in this study is the Inside Outside Circle learning model and information 
card media, while the dependent variable is the learning of the IPS content and 
Indonesian language content which consists of teacher's skills and student learning 
achievement on the content of IPS and Indonesian language. The instruments used 
were interview sheets, evaluation questions and observation sheets. 
 The results of the study showed that there was an increase in completeness 
in the value of the first subtheme learning achievement in the classical 
completeness cycle I of 75 (42%) and increased in the classical completeness 
cycle 78 (43.9%). Learning achievement in the field of attitudes of students in the 
first cycle was 75 (good) and in the second cycle was 81.5. Psychomotor learning 
achievement of students in the first cycle was 68.58 (good) and increased in the 
second cycle by 78.82 (good). The first cycle teacher skills were 81 (good) and 87 
(very good) in the second cycle. 
 Based on the results of classroom action research conducted at class V 
SDN Bandungrejo 1 Demak, it can be concluded that the use of the Inside Outside 
Circle model can improve student learning achievement in the subtitles of the 
organ of animal movement in the Indonesian language and IPS, and can improve 
teacher skills in managing the class. The advice given is that the teacher should be 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan mengajar 
guru dalam pembelajaran IPS dan Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN 1 
Bandungrejo Demak dan peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
IPS dan Bahasa Indonesia dengan penerapan model pembelajaran Inside Outside 
Circle berbantuan media kartu  informasi. 
Model pembelajaran Inside Outside Circle adalah model yang dimana satu 
kelas terdiri dari lingkaran dalam dan lingkaran luar yang saling berpasangan dan 
saling bertukar informasi. Kartu informasi disini digambarkan sebagai kartu yang 
informasi baik berupa gambar maupun tulisan. Prestasi belajar merupakan hasil 
yang dicapai siswa sebagai bukti keberhasilan proses belajar mengajar. Hipotesis 
tindakanyang diajukan adalah terjadinya peningkatan keterampilan guru dan 
prestasi belajar siswa kelas V SDN 1 Bandungrejo Demak dengan penerapan 
model pembelajaran Inside Outside Circle berbantuan media kartu informasi. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 1 Bandungrejo 
Demak dengan subjek penelitian 20 siswa dan guru yang berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah model pembelajaran Inside Outside Circle dan media kartu informasi, 
sedangkan variabel terikatnya yaitu pembelajaran muatan IPS dan muatan Bahasa 
Indonesia yang terdiri dari keterampilan guru dan prestasi belajar siswa pada 
muatan IPS dan Bahasa Indonesia. Instrumen yang digunakan berupa lembar 
wawancara, soal evaluasi dan lembar observasi. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai prestasi belajar 
subtema 1 ketuntasan klasikal siklus I sebesar 75 (42%) dan meningkat pada 
siklus II ketuntasan klasikal 78 (43,9%). Prestasi belajar ranah pengetahuan siswa 
pada siklus I sebesar 75 (baik) dan pada siklus II sebesar 81,5. Prestasi belajar 
ranah psikomotorik siswa pada siklus I sebesar 68,58 (baik) dan meningkat pada 
siklus II sebesar 78,82 (baik). Keterampilan guru siklus I sebesar 81 (baik) dan 
pada siklus II sebesar 87 (sangat baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SDN Bandungrejo 1 Demak dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Inside 
Outside Circle dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada subtema organ 
gerak hewan muatan IPS dan Bahasa Indonesia, serta dapat meningkatkan 
keterampilan guru dalam mengelola kelas. Adapun saran yang diberikan yaitu 
sebaiknya guru dapat menggunakan model Inside Outside Circle sebagai solusi 
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